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保有額を w, 7期の消費額を Ct, 2期首にRjの収益率を生む各ポートフ
ォロオの所有額を hjとすれば，モデノレは，一般的に以下の如く示される。


















さて，収益率は Ri, 1期首の成立価格を Pj, 2期首の市場価値〈＝収
益〉を Vjと表わせば，
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。）今や，市場線が有効ポートフォリオになっており，その線上の証券あるいは，
証券の組み合わせ。
